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〔災害．，、，。，11。番（。12。．556275）を開催します〕　ご一聯32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ■1月17日の阪神大震災は未舗の大災害となりました・ハンドの会厭趣衝ンい・・．1．t．t．．．／　t一
説芒搬畿驚繍贈主無党畿襯灘藤シ女詠
員の1人の家が全壊したことを知りました。いてもたってもいられず、兵庫県在
住者の安否だけでも確かめようと手紙を出しました。東灘区や長田区の人もいる
ので、全壊したり、けがでもしていれば手紙が届くかどうか、また返事など書け
る状態ではないにちがいないとは思ったものの、．出さずにはいられませんでした。
少しずつ同封した葉書が戻っ．てき、竹川さんのところにも安否の虚報が入ってき
ました。　　　　　　．
■半壊した家からはい出すのに苦労した人、ようやく助かっても、倒れかかって
いる家屋やビルの問を縫って避難所まで儒くて歩けなかった人など、気丈に生き
てきた人も、つい男手のいない心細さを感じたようです。実際、幼い子と母だけ
ではどんなに不安でしょうか。家はなんとか住めても、余震におののく人もいれ
ば、パートで働いていた職場がなくなり、その日ぐらしにも困るという人もいま
す。5000人以上も亡くなられた方がいて、また家族を失い、家を失い、途方に暮
れるのは誰も同じだと思いますが、離婚や別居の母子家庭や一人ぐらしで低所得
や不安定な就業形態の場合、その大変さは想像もできないと思います。私たちが
できることは本当に少しですが、それでも応援している人がいるということを分
かってもらえればと「母子家庭・震災援助金」を始めました（詳細はP8参照）。
■さらに3月11日～12日の土日2日間、4本の竃話で「災害・心の110番」を開
催し、毎週土曜の離婚llO番でも引き継ぎます。今回のような大災害による喪失
体験は深く、その回復の援助をしたいと思います。フリーダイヤル（0120一ここ
ろつなごう）ですから、私の場合は軽いからと遠慮せず、ちょっとの不安や怒り
でも、どうぞ掛けてきて下さい。（詳細はP11参照）　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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@　　　　　　　　　　　　　　K・M（芦屋市）
ｺ庫県芦屋市の会員K・Mです。子どもの通っている保育
一
一
所で生活しています。母子ともケガーつなく無事です。
あの瞬間とっさに2歳になる蛾の上に披さることしか思い
つきませんでした。ゆれがおさまっても心臓がドキドキして
、いて、まっくらなのも不安でした。何とか脱出することを考
丞、ベランダに出ようと思ったのですが。ガラスがこわいの
エ、玄関まで子どもを片手にだいて　くっを取りに行きまし，
、た。まっくらなので　本当に鳩分以上かかりたどりっいたと，
願います。くっをはき、毛布をかけて2人で飽き合いまし些。
~きそうになりました。私が泣けばこの子もパニックになる．
．と思い　「大丈夫よ、何か歌おうね」と2人で歌っていまし
左。人が通るたびに、「男性がいません。助けて」と昔って
翌ました。その内、近所の実家から父がかけつけ、必死にな
ってドアを壊し救出されました。出てみると　私のいた2F
はがれきの山でした。両親も妹もケガもせず、無事です。
娘は救出されるまで、一度も泣かずに私のいう事を聞いて、
おとなしく、又、朗らかにしてくれたのが　救いでした。娘
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給料
養育費
児童扶養手当他
長女
家計簿内訳（1994年12月分）
入〕
100，000円
50，000円
55，000円
30，000円?
235，000円
????????????????、??????? ?????、? ? ッ??? ??。???? ? （?）? っ????? 。??? 、 ??、 ッ?ュ ッ 、??? ??? 、 ? 、??? っ ? 。???っ????????っ????????? 。
103，000円
50，000円
28，000円
　5，000円
　5，000円
15，000円
　8，000円
12，000円
14，000円
10，000円
250，000円
〔支　出〕
家賃
食費
光熱費
通信費
交際費／雑費
日用品
新聞他
教育費
保険料
小遣い?
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…切りとり線一
以下の質問にお応え下さい。（》内には具体的な数字や三栖を記入し、選択肢のある設問には該当する箇所
に0をお付け下さい。回答は設問毎に指示した数だけお答え下さい。
1．全国の方にお聞きします。
1．氏名（ご都合のいい方だけ）　　　　　　　　　　　　　　　　2．性別　男　・　女
3．年齢 歳4．居住地（　都道府県　　市区町村》
5．現在一緒に暮らしている家族はあなたを含めて何人いますか。またその方との関係を具体的に教えて下
　　さい。　（例；子ども1人、父、母、本人一計4人）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6．お子さんはいちつしゃいますか。（同居でない子も含めて》
（1）いる第1子男・女　歳学齢　年　第2子男・女　歳学齢　年
　　　　第3子男・女　歳学齢　年　第4子男・女　歳学齢　年
（2）いない
7．働いていらっしゃいますか。
（1）いる　1）仕事の内容を具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　2）どのような働き方ですか。（ひとつだけ》
　　　　①経営者　②正社員（常勤》　③非常勤職員・パート　④自営業手伝い　⑤自由業　⑥その他
　　　　3）働いて得る収入はどれくらいですか。
　　　　　（約　　万円／月、賞与　　万円・年　　回、その他　　　　　　　　）
（2》いない
8．働いて得る以外の収入について（いくつでも）
（1）児童扶養手当（　　　円）（2）年金（種類　　　　　　　　　　円）（3）生活保護（　　　　円｝
（4）養育費（　　　　円）（5）親族からの援助（　　　　円）（6）不動産収入（　　　　　円）
（7）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
9．あなたのいま住んでいるのはどのような家ですか。（1っだけ）
（1）持ち家（一戸建・マンション）（2）借家（一戸建・マンション》（3）社宅・官舎
（5）間借り・アパート〔6）親の家、または親の持ち家（7）その他（　　　　　　　　　　　》
10．持ち家のローンの支払はありますか。　O）はい　（月　　　　円　　残　　　年）（2）いいえ
11．〔家賃を払っている方に〕家賃は1ケ重いくらですか（　　　　　円）
（7）
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母子家庭震災援助金にご協力お願いします
　被災した母子家庭の生活資金を援助するた
め、カンパを募ります。皆様から頂いたお金
は、京阪神の母子家庭、特にハンドの会員の方、
救援ボランティア活動のために使われます。下
記口座までお振り込み下さい。
（振込先）　第一勧業銀行町村会館出張所
　　　　　普通預金口座1583737
　　　　　名義「母子家庭震災援助金」
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12．資産をお持ちですか。
　（1）はい　　①不動産（具体的に
　　　　　　　②貯　蓄（具体的に
　　　　　　　③その他（具体的に
　（2）いいえ
13．どのような年金に加入していますか。（
14．どのような保険に加入していますか。（
15．災害の際、頼りとなる親戚、友人、男手がありますか。
　　（
16．災害について不安に思うことは何ですか。
　　（
）｝）
））
）
〉
‘L京阪神地方の方にお聞きします。　（以駒に災害による被害を受けたことのある方もお答え下さい）
1．地震の時どうしましたか。震災の被害はどうでしたか。（家屋・ライフライン、家族、職場の状況）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉
2．現在のお住まいの状態はどうですか。今後の生活で何が不安ですか。
　　（ ）
3．被災に対する支援策として何が必要だと考えますか。特に母子家庭ということでお困りになった点、震
　　災を通してお感じになったことがありましたら、ご自由にお書き下さい。
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
どうもありがとうございました。
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